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Rizki Prasetya Aji Wibowo. 26020115130079. Kandungan Logam Berat Timbal 
(Pb) Pada Rumput Laut Sargassum sp. Air dan Sedimen di Perairan Teluk Awur, 
Jepara. ( Bambang Yulianto dan AB Susanto). 
Peningkatan Pencemaran Logam di Perairan dapat membahayakan 
kehidupan organisme terutama pada rumput laut. Rumput laut (seaweed) 
merupakan jenis ganggang yang berukuran besar (macroalgae) yang menyerap 
logam berat. Keberadaan rumput laut diduga dapat menjadi bioindikator dari 
kualitas suatu perairan dari bahaya logam berat. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan membandingkan kandungan logam berat Timbal (Pb) pada 
rumput laut Sargassum sp, air dan sedimen di Teluk Awur pada bulan Juli dan 
November 2018 berdasarkan baku mutu. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. 
Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling Method. Analisis 
logam berat menggunakan AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometry). Hasil 
penelitian menunjukan akumulasi Pb di bulan Juli dan November 2018 pada air di 
perairan Teluk Awur Jepara berkisar <0,003 – 0,006 mg/L, sedangkan untuk 
kandungan logam pada sedimen berkisar antara 0,3 – 7,032 mg/kg. Kandungan 
logam Pb pada rumput laut Sargassum sp. pada bulan Juli berkisar antara 0,2 - 
0,68 mg/kg dan pada bulan November 2018 berkisar antara 1,239 - 2,079 mg/kg. 
Menurut KepMen LH No. 51 Tahun 2004, status pencemaran Pb dalam air masih 
belum tercemar. Menurut NRCC GBW07313, status pencemaran Pb dalam 
sedimen belum melewati standar baku mutu yang ditetapkan. Menurut PerBPOM 
No. 23 Tahun 2017, status pencemaran Pb dalam rumput laut telah melewati 
standar baku mutu yang ditetapkan. 
 










Rizki Prasetya Wibowo Aji. 26020115130079. Content of Heavy Metals Lead 
(Pb) On Seaweed Sargassum sp. Water and Sediments in Teluk Awur Beach, 
Jepara. (Bambang Yulianto and AB Susanto). 
Increased Metal Pollution in Waters can endanger the life of organisms, 
especially on seaweed. Seaweed is a type of large-sized algae (macroalgae) that 
absorbs heavy metals. The presence of seaweed is expected to be a bioindicator of 
the quality of waters from the dangers of heavy metals. The purpose of this study 
was to determine and compare the content of Lead (Pb) heavy metals in 
Sargassum sp. Seaweed, water and sediments in Teluk Awur Beach in July and 
November 2018 based on quality standards. The research method used is a 
descriptive exploratory research method with a quantitative approach. Sampling 
was done by Purposive Sampling Method. Analysis of heavy metals using AAS 
(Atomic Absorption Spectrophotometry). The results showed that the 
accumulation of Pb in July and November 2018 in water in the waters of the 
Awur Jepara Bay ranged <0.003 - 0.006 mg / L, while the metal content of the 
sediment ranged from 0.3 to 7.032 mg/kg. Pb metal content in seaweed 
Sargassum sp. in July it ranged from 0.2 to 0.68 mg/kg and in November 2018 it 
ranged from 1.239 to 2.079 mg/kg. According to the Minister of Environment 
Decree No. 51 of 2004, the status of Pb pollution in water is still not polluted. 
According to NRCC GBW07313, the status of Pb pollution in sediments has not 
exceeded the established quality standards. According to PerBPOM No. 23 of 
2017, the status of Pb pollution in seaweed has passed the established quality 
standards. 
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